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Domestic Manners of the Americans by Frances Trollope
Naoto SUGIYAMA
While Mark Twain was writing Life on the Mississippi??????, he read for reference
some travelogues published in his youth by the visitors from Europe. As a result of the
concentrated attention the Union in the early decades of the??th century won on the
other side of the Atlantic, some intrigued critics crossed the sea to observe and evaluate
“the great experiment” conducted at the time in the New World. Twain makes no mention
of De la Democratie en Amerique??????by Tocqueville which is now so firmly established
as erudite records of the journey to answer the question “What is America?”, but repeatedly
applauds Domestic Manners of the Americans published three years earlier than the French
classic by an English lady Frances Trollope. This article is a Japanese translation of the two
chapters?? and?? from her work, where she sarcastically but allegedly with faith reports
the cultural and religious climate of fledging Cincinnati.
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